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ژن b2RFGF روي ﺑﺎزوي ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺷﻤﺎره 01 اﻧﺴﺎن )62q01( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي 12 اﮔﺰون اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي اﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﺎل، ﺗﺨﻤﺪان و ﭘﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺗﻌﺪادي از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮕﻮي ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻓﺮم ﻓﻌﺎل و ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ b2RFGF اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
داراي ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ي ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ b2RFGF ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
را روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﮐﯿﻨﺎزي اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ b2RFGF ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽ xam و nim ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول از ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﯿﻨﺎزي رﺳﭙﺘﻮر ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ ﻧﻮع دوم.ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
1- ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ داﺧﻞ 2 . iloc.E- ﺑﯿﺎن و ﺗﺨﻠﯿﺺ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ 3 .b2rfgf-ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول ﺑﺮرويﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻠﻮرﯾﻤﺘﺮي.
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moc.liamg@yripniessohدﮐﺘﺮا - DHPاﺟﺮاء ﻃﺮحاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي اولﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮي
moc.liamg@57dajashallafelsaﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽاﺟﺮاء ﻃﺮحﻣﺠﺮيﺳﺠﺎد اﺻﻞ ﻓﻼح
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول )lorefpmeak(ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 6O01H51C ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ 073 mehcbuP و ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﯽﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
lom/g42.682 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪن در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺻﺪﻣﺎت اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪن وAND آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
داراي اﺛﺮات ﺿﺪ آﻟﺮژﯾﮏ, اﺳﺘﺮوژﻧﯿﮏ,sisoropoetsoآﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل,ﻫﯿﭙﻮﮔﻼﯾﺴﻤﯿﮏ و اﺛﺮ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺴﻔﺮﯾﻼﺳﯿﻮن KPAM/SAR ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ b2RFGF ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎﻣﻞ ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ iloc.E )3ED(12LB ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرم
ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺑﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از GTPI اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ذاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻠﻮﺋﻮﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺣﻀﻮر و
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﻮج 082 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﺸﺮي ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ
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ﻃﯿﻒ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، اﺑﺘﺪاء ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
ﻣﺘﻔﺎوت ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.
JLmyP,c ikswosaWوﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 2102 ﺑﺮ روي ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪه ABAGازﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ودرﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﻫﺎ داروﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ روي ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻫﺎيABAGاﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي دارﻧﺪ در ﺿﻤﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺮﻧﺌﻪ ﻫﺎي ABAGو ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎيevitceles-epytbus ABAGﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.)01( nooM
mik.H و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 2102ﺑﺮ روي ﺳﻨﺘﺰ و ﺳﻨﺠﺶ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.)53(
gnaiJ gneF,uL gnoYوﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن در ﺳﺎل 0102در ژورﻧﺎل اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﺑﺮ روي ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺠﻮم و
ﺗﮑﺜﯿﺮ و دوام و اﻧﮋﯾﻮژﻧﺰ در llec amoilg اﻧﺴﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ازﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.وﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﺠﻮم amoilg llec ﻣﯽ ﺷﻮد.)13( initaruB.J وﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 7002 ﺑﺮ روي ﺑﯿﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد 01FGFو
ﮔﯿﺮﻧﺪه ان وb2FGFدر ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﮔﺎوي راﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.)51( slewuap einhpaDو ﻫﻤﮑﺎران ان در ﺳﺎل 2102ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه
3TIFﮐﯿﻨﺎزي ﺟﺪﯾﺪي را ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ.)43(
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ b2RFGF ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽﻫﺪف از اﺟﺮا
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ b2RFGF در ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﺑﻬﺮه وران ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮدي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داروﯾﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول، RFGF، اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻠﻮرﯾﻤﺘﺮيﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎﻣﻞ ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ iloc.E )3ED(12LB ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرم ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺑﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن ژنروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از GTPI اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﮓ و ﺑﯿﺎن ژن، ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ در ﻣﺤﯿﻂ
BL آﮔﺎر ﯾﺎ BL ﺑﺮاث ﮐﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. از آﻣﭙﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎء، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻮﻧﯿﮑﺎﺗﻮر ﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻟﯿﺰات ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪه و ﻋﺼﺎره ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺖ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اداﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﺺ، از ﺳﺘﻮن
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺎن ﺷﺪه( از ﮔﺮادﯾﺎن lCaN در ﺑﺎﻓﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻓﺮﮐﺸﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اداﻣﻪ،
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ژل ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻓﺮﮐﺸﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺎن ﺷﺪه، ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺎﻟﯿﺰ در ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اداﻣﻪ، ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازآن ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻠﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از EGAP-SDS آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از رﻧﮓ ﮐﻮﻣﺎﺳﯽ ﺑﺮﯾﻠﯿﺎﻧﺖ ﺑﻠﻮ ﺟﻬﺖ
ortiv ni b2 rotpecer rotcaf htworg tsalborbif eht no dionovalf a sa lorefpmeaK fo tceffe ehT 9102/82/21
31/4 24320041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ EGAP اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس eziS در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ زﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎي آن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ EGAP SDS و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮو ﻓﻠﻮﺋﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ذاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻠﻮﺋﻮﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم
ﺣﻀﻮر ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﻮج 082 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﺸﺮي ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻃﯿﻒ
ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، اﺑﺘﺪاء ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.(43,43(
ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ژن b2RFGF ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي اﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﺎل، ﺗﺨﻤﺪان و ﭘﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)32( ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﮐﻪ ﻧﻮع ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺗﻌﺪادي از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
)4,7( در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮕﻮي ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ،
ﻓﺮم ﻓﻌﺎل و ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ b2RFGF اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ي ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ b2RFGF ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﮐﯿﻨﺎزي
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.)32,4( ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ b2RFGF ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﺎ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول، RFGF، اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻠﻮرﯾﻤﺘﺮيﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
1. ehT .la te ,VA avokneesilE ,R zteoG ,A nekneeB ,D irahglI ,K attuD ,J aninilaKﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
rotpeceR FGF ni eloR yeK a syalP noigeR xoB dicA decilpS ylevitanretlA
,S senslO ,A ahcoldeiW ,ME netsguaH .2 .88-77:)1(02;2102 .erutcurtS .noitibihniotuA
raluceloM .sisenegonicrac ni srotpecer rotcaf htworg tsalborbif fo seloR .rJ ehcseW
rotpecer yb gnilangis lleC .J regnisselhcS .3 .25-9341:)11(8;0102 .hcraeseR recnaC
regnisselhcS ,SK nosrednA ,MC iudruF ,DE weL .4 .112:)2(301;0002 .lleC .sesanik enisoryt
nevird yllacitenik si noitalyrohpsohpotua rotpecer FGF fo ecneuqes esicerp ehT .J
,H nehC .5 .6ar:)85(2;9002 .gnillangiS ecneicS .snoitatum cinegocno yb detpursid si dna
esanik eht ni ekarb ralucelom A .la te ,AT trebueN ,C uX ,VA avokneesilE ,W iL ,J aM
.llec raluceloM .sesanik enisoryt rotpecer fo ytivitca eht setaluger noiger egnih
yb gnilangis ralulleC .J regnisselhcS ,I xaL ,PV ramukarawsE .6 .03-717:)5(72;7002
.94-931:)2(61;5002 .sweiver rotcaf htworg & enikotyC .srotpecer rotcaf htworg tsalborbif
.ypareht dna ygoloisyhpohtap ,ygoloib :ylimaf FGF ehT .M idammahoM ,A nekneeB .7
,TM drofdeB ,A regertrU-rrO .8 .35-532:)3(8;9002 .yrevocsiD gurD sweiveR erutaN
eht fo noitazilacol latnempoleveD .la te ,A noyaY ,Y remmiZ ,E namrA ,T avokaruB
latnempoleveD .)2RFGF( 2-rotpecer rotcaf htworg tsalborbif fo sevitanretla gnicilps
ni gnilangis rotcaf htworg tsalborbiF .C noskciD ,R esorG .9 .68-574:)2(851;3991 .ygoloib
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حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧنارو هﺮﻬﺑ .ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﺎﻫ نﺎﻃﺮﺳ ﯽﺧﺮﺑ نﺎﻣرد رد ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ FGFR2b ﺐﯿﮐﺮﺗﻮﻧ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﺮﯿﯿﻐﺗ رد ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ نﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ
.ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﺎﻃﺮﺳ و ﯽﯾوراد تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐاﺮﻣ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ يﺎﻫ هﺎﮕﺸﻧاد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا يدﺮﺑرﺎﮐ ﺞﯾﺎﺘﻧ
مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ و حﺮﻃ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳ
ناﺮﯾا رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﺬﺧﺄﻣ ﺮﮐذ ﺎﺑ هﺪﺷ
ﺪﻧدﺮﮐ ﺶﯾﺎﻣزاGABA هﺪﻧﺮﯿﮔ يﺎﻫﺪﻧﺎﮕﯿﻟ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﻫ ﺪﯿﺋﻮﻧوﻼﻓ يور ﺮﺑ 2012 لﺎﺳ رد ﺶﻧارﺎﮑﻤﻫوWasowski c,PymLJ
هﺪﻧﺮﯿﮔ يور ﺮﺛﻮﻣ يﺎﻫوراد ﺎﻫ ﻦﯿﭘزﺎﯾدوﺰﻨﺑ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﯾﺎﺟ ﺪﻧﺎﮕﯿﻟ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﮏﯿﺘﺘﻨﺳ و ﯽﻌﯿﺒﻃ يﺎﻫ ﺪﯿﺋﻮﻧوﻼﻓ ﻪﺻﻼﺧ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾردو
ﻢﯿﻈﻨﺗ يﺎﻫ هﺎﮕﯾﺎﺟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ياﺮﺑ راﺰﺑا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻦﻤﺿ رد ﺪﻧراد يﺰﮐﺮﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻢﺘﺴﯿﺳ يور ﺪﻨﻣدﻮﺳ تاﺮﺛاGABAيﺎﻫ
Moon (10).ﺪﻧﺮﯿﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣGABA subtype-selectiveيﺎﻫوراد ﺪﯿﻟﻮﺗ وGABA يﺎﻫ ﻪﺌﻧﺮﯿﮔ رد دﻮﺟﻮﻣ هﺪﻨﻨﮐ
(35).ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﺳرﺮﺑ يزﺎﻨﯿﮐ ﻦﯾزوﺮﯿﺗ هﺪﻧﺮﯿﮔ هﺪﻨﻨﮐ رﺎﻬﻣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﺶﺠﻨﺳ و ﺰﺘﻨﺳ يور ﺮﺑ2012 لﺎﺳ رد ﺶﻧارﺎﮑﻤﻫ و H.kim
و مﻮﺠﻫ زا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﮐ ﺪﯿﺳا ﮏﯿﻟﺎﮔ يور ﺮﺑ يژﻮﻟﻮﮐﺎﻣرﺎﻓ ﯽﯾﺎﭘورا لﺎﻧروژ رد2010 لﺎﺳ رد نﺎﺸﻧارﺎﮑﻤﻫوYong Lu,Feng Jiang
ﺚﻋﺎﺑ ﺪﯿﺳا ﮏﯿﻟﺎﮔ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑو.ﺪﻧدﺮﮐ ﺶﯾﺎﻣزا ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ نﺎﺴﻧا glioma cell رد ﺰﻧژﻮﯾﮋﻧا و ماود و ﺮﯿﺜﮑﺗ
وFGF10 دﺮﮑﻠﻤﻋ و نﺎﯿﺑ يور ﺮﺑ 2007 لﺎﺳ رد ﺶﻧارﺎﮑﻤﻫو J.Buratini (31).دﻮﺷ ﯽﻣ cell glioma مﻮﺠﻫ و لﺎﻘﺘﻧا ﺶﻫﺎﮐ
ortiv ni b2 rotpecer rotcaf htworg tsalborbif eht no dionovalf a sa lorefpmeaK fo tceffe ehT 9102/82/21
31/8 24320041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﮔﯿﺮﻧﺪه ان وb2FGFدر ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﮔﺎوي راﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.)51( slewuap einhpaDو ﻫﻤﮑﺎران ان در ﺳﺎل 2102ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه
3TIFﮐﯿﻨﺎزي ﺟﺪﯾﺪي را ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ.)43(
1- ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ داﺧﻞ 2 . iloc.E- ﺑﯿﺎن و ﺗﺨﻠﯿﺺ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ 3 .b2rfgf-ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﭙﻔﺮولﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه






در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ B2RFGF ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ ﯾﺎ FGF، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺟﻨﯿﻦ، رگ زاﯾﯽ وﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﺑﺴﯿﺎري ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ دارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺟﻨﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﮕﯽ و ﺑﺪون ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺣﻔﻆ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮد.)1( ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ در
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اي از 81ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 1FGF( اﻟﯽ 01FGF و 61FGF اﻟﯽ )32FGF ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﯿﺮوزﯾﻦ
ﮐﯿﻨﺎزي 1RFGF( اﻟﯽ) 4RFGF و اﯾﺰوﻓﺮم ﻫﺎي آن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﯿﻦ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ در اﻧﺴﺎن ﺷﻮد.
)2( ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ)RFGF( در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي درﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺑﻘﺎ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﯽ، رگ زاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ در ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ )FGF( اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد.)5( ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪ ي ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ در ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ، ﭘﺴﺘﺎن،
ﻣﻌﺪه، ﻣﻐﺰ، ﺳﺮ و ﮔﺮدن، ﭘﺮوﺳﺘﺎت، ﮐﻮﻟﻮن، رﺣﻢ، ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ ﻣﯿﻠﻮﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.)6و2( 2RFGF ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را
در رﺷﺪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﯽ دارد، ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺘﺨﻮان و ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ.)1( ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ b2RFGF ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ي ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻓﺎﮐﺘﻮر
رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ)RFGF( اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داراي 433 اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ و وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 83 ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻔﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ c3RFGF ، b3RFGF ،c2RFGF ،b2RFGF ،c1RFGF ، b1RFGF و 4RFGF ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.),73( ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اي از ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ي آن ﻫﺎ داراي
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ داﺧﻞ ﻏﺸﺎﯾﯽ، ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي دارد،
ﻫﺴﺘﻨﺪ.)3,2( اﺗﺼﺎل ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﺴﻔﺮﯾﻼﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ
ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﯿﻨﺎزي ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﻌﺎل
ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ و ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم )ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ( داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ را اﻟﻘﺎء
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺑﻘﺎ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻤﺎﯾﺰ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.(52( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 02%
ژن ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ )ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ( ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واﮐﻨﺸﻬﺎي ﻓﺴﻔﺮﯾﻼﺳﯿﻮن/ دﻓﺴﻔﺮﯾﻼﺳﯿﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﯿﻨﺎز ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺴﻔﺮﯾﻼﺳﯿﻮن
ortiv ni b2 rotpecer rotcaf htworg tsalborbif eht no dionovalf a sa lorefpmeaK fo tceffe ehT 9102/82/21
31/9 24320041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﺗﯿﺮوزﯾﻦ روي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﮐﯿﻨﺎزﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﯿﻨﺎزي ﻣﺪاوم اﯾﻦ
آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.)5( ﻋﺪم
ﺗﻌﺎدل در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم )ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮏ( RFGF ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪرم ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺪرم
nozuorC و ﺳﻨﺪرم reffiefP ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻬﺶ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﯿﻨﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 2RFGF اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﻨﺪرم nnamlak ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺶ در 1RFGF ﻧﺴﺒﺖ داد، ﺳﻨﺪرم DDAL ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﯿﻨﺎزي 2RFGF و
3RFGF اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ.)52,32,1( ﺟﻬﺶ ﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ RFGF ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ sisotsonysoinarC، ﺳﻨﺪرم gnifrawD، ﺳﻨﺪرم ,trebA ﺳﻨﺪرم rexiB-yeltnA و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻃﺎن
ﻫﺎﺳﺖ. ﺟﻬﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد 3RFGF ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ ﻣﯿﻠﻮﻣﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮏ ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﻄﻪ اي در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ aisalpordnohca ﺷﻮد.4RFGF ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺮ ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ از
ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ.),2,752,32( ژن b2RFGF روي ﺑﺎزوي ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺷﻤﺎره 01 اﻧﺴﺎن )62q01( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي 12 اﮔﺰون
اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي اﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﺎل، ﺗﺨﻤﺪان و ﭘﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)32( ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع
ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺗﻌﺪادي از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.)4,7( در
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮕﻮي ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻓﺮم ﻓﻌﺎل
و ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ b2RFGF اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ي ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ b2RFGF ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺘﻮان
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﮐﯿﻨﺎزي اﯾﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.)32,4( ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ b2RFGF ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﺎ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول )lorefpmeak(ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 6O01H51C ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻪ 073 mehcbuP و ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﯽ lom/g42.682 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر زرد رﻧﮓ اﺳﺖ.اﻧﺪﮐﯽ از آن
در آب وﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺗﺎﻧﻮل ﮔﺮم و دي اﺗﯿﻞ اﺗﺮ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول و ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪ آن را ﻣﯿﺘﻮان از ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺮﮔﯽ ﺳﺮﺧﺲ
silitcennoc siretpogehp ﮔﺮﻓﺖ و در ,seniw der ,separg ,stiurf surtic ,skeel ,snoino ,selppa
abolib okgnig و در دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺟﻮد دارد.83,73(( اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪن در
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺻﺪﻣﺎت اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪن
وAND آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي اﺛﺮات ﺿﺪ آﻟﺮژﯾﮏ, اﺳﺘﺮوژﻧﯿﮏ,sisoropoetsoآﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل,ﻫﯿﭙﻮﮔﻼﯾﺴﻤﯿﮏ و اﺛﺮ
اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.(83). در ﺳﻨﺘﺰ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻗﻮي رﻓﺘﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ آﭘﻮﭘﺘﻮذ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ yticixototyc ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 05CI و OAMﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.)93(. ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺴﻔﺮﯾﻼﺳﯿﻮن KPAM/SAR ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.)93( JLmyP,c ikswosaWوﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در
ﺳﺎل 2102 ﺑﺮ روي ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪه ABAGازﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ودرﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﻫﺎ داروﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ روي ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎيABAGاﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺮﮐﺰي دارﻧﺪ در ﺿﻤﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺮﻧﺌﻪ ﻫﺎي ABAGو ﺗﻮﻟﯿﺪ
داروﻫﺎيevitceles-epytbus ABAGﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.)01( mik.H nooM و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 2102ﺑﺮ روي
ﺳﻨﺘﺰ و ﺳﻨﺠﺶ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.)53( gnaiJ gneF,uL gnoYوﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن در ﺳﺎل
0102در ژورﻧﺎل اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﺑﺮ روي ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺠﻮم و ﺗﮑﺜﯿﺮ و دوام و اﻧﮋﯾﻮژﻧﺰ در llec amoilg اﻧﺴﺎن
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ازﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.وﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﺠﻮم amoilg llec ﻣﯽ ﺷﻮد.)13(
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.ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﺳرﺮﺑار يوﺎﮔ لﻮﮑﯿﻟﻮﻓ ردFGF2bو نا هﺪﻧﺮﯿﮔ وFGF10 دﺮﮑﻠﻤﻋ و نﺎﯿﺑ يور ﺮﺑ 2007 لﺎﺳ رد ﺶﻧارﺎﮑﻤﻫو J.Buratini
(34).ﺪﻧداد ﺺﯿﺨﺸﺗ ار يﺪﯾﺪﺟ يزﺎﻨﯿﮐFIT3 هﺪﻨﻨﮐ رﺎﻬﻣ2012 لﺎﺳ رد نا نارﺎﮑﻤﻫ وDaphnie pauwels (15)
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